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要旨 
 
 
オクタヴィニ・シンタ。2014 年。竹村健太郎、堀英樹、塚原あゆ子の「大
好き」ドラマにおける知的障害母の子育て。ブラウィジャヤ大学日本語学
科。 
 
指導教員：（I）レトノデウィアンバルアステュティ（II）エリザベスウォ
ロブロト P  
 
キーワード：ドラマ、だいすき、一次社会化における、母親の役割、子ど
もの教育における母親の役割。  
 
 本研究は、子供の教育に知的障害のある母の役割について説明される。
ドラマ「大好き」に示す母は、子供の上達に混乱する知的障害母である。  
 本研究は子供の教育における知的障害母の役割を中心に 2 つに分割され
る。一つは子供の社会化の過程で母親の役割で、もう一つは教育における
母の役割である。本研究はブルハヌディン・ヌルギヤんントロ氏の性格と
特性評価の理論を使用する。  
 研究の結果は、知的障害母は子供の教育と社会化の過程に活躍できる。
社会科の過程の役割は自立育て、精神遅滞教育である。教育の役割は良い
学校を選ぶや Parent Teacher Assosiation (PTA）の活動への参加である。
Parent Teacher Assosiation (PTA）は学校環境内のグループを形成し組織
で、保護者と教師で構成される。しかし、知的障害母は Significant others
（最も近い）の役割を必要としている。それはトイレで排尿するの訓練、
カウンセリング、子供のための良い学校を選び、「いただきます」を言える
ように教えることである。 
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ABSTRAK 
 
 
Oktaviani, Shinta. 2014. Peranan Ibu Raterdasi Mental dalam Pendidikan 
Anak Yang Tergambar Pada Drama Daisuki Karya Sutradara Kentaro 
Takemura, Hideki Hori dan Ayuko Tsukuhara. Program Studi Sastra Jepang, 
Universitas Brawijaya. 
 
Pembimbing: (I) Retno Dewi Ambarastuti (II) Elisabeth Worobroto P. 
 
Kata Kunci : Drama, Daisuki, Peranan ibu dalam sosialisasi primer, Peranan ibu 
dalam pendidikan anak. 
 
Skripsi ini membahas tentang peranan ibu yang mengalami 
keterbelakangan mental dalam pendidikan anak. Namun sosok ibu yang 
ditampilkan dalam drama Daisuki adalah sosok ibu yang mengalami 
keterbelakangan mental yang mengalami kendala dalam menumbuhkembangkan 
potensi anak. 
Penelitian terhadap drama ini terfokus pada peranan ibu yang mengalami 
keterbelakangan mental dalam pendidikan anak yang terbagi menjadi dua yaitu, 
peranan ibu dalam proses sosialisasi primer anak dan peranan ibu dalam proses 
pendidikan akademik anak. Objek yang penulis teliti adalah tokoh utama. Oleh 
karena itu, penulis menggunakan teori tokoh dan penokohan dari Burhanudin 
Nurgiyantoro. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ibu yang mengalami 
keterbelakangan mental dapat melakukan perannya dalam proses sosialisasi 
primer anak dan pendidikan akademik anak. Peranan ibu dalam proses sosialisasi 
primer seperti, melatih kemandirian anak, membina kedekatan emosional antara 
orang tua dan anak, mengajarkan etika, serta nilai moral. Sedangkan peranan ibu 
dalam proses pendidikan akademik anak seperti, memilihkan sekolah yang baik 
bagi anaknya dan partisipasi ibu dalam kegiatan Parent Teacher Assosiation 
(PTA). Parent Teacher Assosiation adalah suatu kelompok organisasi yang 
dibentuk dalam lingkungan sekolah. Kelompok ini terdiri dari orang tua siswa dan 
guru di sekolah tersebut. Namun dari hasil temuan dapat diketahui bahwa dalam 
proses tersebut Ibu yang memiliki keterbelakangan mental masih memerlukan 
peran significant others (orang yang paling dekat) untuk tugas-tugas tertentu. 
Seperti melatih anak buang air kecil di toilet, mengajarkan anak mengucapkan 
itadakimasu, memilihkan sekolah yang baik bagi anak, kegiatan konseling antara 
ibu dan guru kelas anak. 
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